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DIARIO 
DÍFSN80R D I LOS UTTERSSSS DE ESPASA EN MARRÜEG08 A-ÑÜ X —LAUACHE, S. 
APARTADO D I CORREOS NUM. 41 
Caña abicna En ta "Unión Española ' 
EL ALTO COMISARIO Y JEFE DEj 
LAS FUERZAS MILITARES DE 
MARRUECOS 
Tetuán, 23 de Julio de 1S30. 
Señor director del DL\RIO MA-
RROQUI. 
Larache 
£a inauguración de ¿a S^a de 
Cspectacutos Un bato articulo de tamche y sus Jíestas, p-or Juan Dutot 
El A B C de Sevilla llegado ayer Y sólo las figuras indígenas que ani 
r u i h i i p . » un interesantí- man el paisaje acaban de darle el oor avión puuuw» , , , , , 
artículo de su distinguido co- color local que la colonización es-
laborado^y destacado periodista pañola cons.-na, pero mo.jorándo-
don Juan P îJol en el que hace un jo sin Digta género de duda por 
IKMO elogio de nuestra población ]as prácticas higiénicas, el arte sen le hf)?? jpliaimente GXteTi^iva esa páfiabáñ sus familias, la sala de arte nuestro director <?n Jas cúar-
T sus fiestas de"junio a las que asis cilio d." las construcciones, e l am- gratitud a cuant0s elementos hayan espectáculos de la Unión Española, tillas de presentación de la celebra 
A la de aver radiosamente el programa anuía-
se inaugiuó con asistencia del ilus ciado ~de pianOj siendo objeto de 
trfsimo s^ñor cónsul de España don mei ecidas y calurosas ovaciones. 
Eduardo Vázquez Perrer sáüentes De] juicio que nos lia merecido 
Mi querido amigo: Agradezco a per&paftlidadea y numerosísima con la insigne pianista solo transcribi-
usted muy sinceramente, roeár.do- currencia de socios a los que acoro- remos el elogio que hizo de su 
tió el día que terminaron 
gran desfile de la cabalgata. 
Este notable artículo lo reprod 
enfios para conocimieno de nu-es- siempre pac 
on el lóente general de bienestar relativo podido presUir calor a la idea, su acto que tu 
junto a la vida misérrima del moro ?eiierosa iniciaílVa ^ pr0 de que Hantez. 
campesino, que por aquí ha sido u prolongación ÁE LA b«?í,.osa ave- E} domicilio 
)acífico y simpático, con AN C;A AU n „ n ^ a u ¡„ „;„_ Ci^; 
tros lectores y diee asi: 
LA MORA A QUIEN L E GUSTA E L 
FUX TROT.—VENENOS DE OCCI-
DENTE 
Hacía once años que no visitaba 
Larache. Y ahora caigo en él sin 
que mi ánimo se prepare en la gra- ^ ^ j , 
dación del viaje por tierra y por Incianc()]icamente Océano sobre 
mar, mediante la que uno va sin- ^ viejo; parapetos d.e sus bate-
pasividad un tanto zoológica 
signado a la que ]e paree 
table pobreza. Ahora muchos traba 
jan como obreros en carreteras, ofl 
cios de albañHería, servicios públi 
eos y rurales. El dinero circula 
más. Con él han venido las nuevas 
necesidades. De aquella tristeza del 
e que yo conocí asomado 
nida de Sid Alí Bugaleb, de ia ciu-
raordinaria b r i - da artista y que dic^n 'as í : 
"Renée Florigny. la belfa bordo-
esta democráti- Ies& Q11*" hoy nos deleitará con las 
ca sociedad instalado corTtodo con- delicias de su art^, es una artista 
)gica. re- de Alcazarquivir, ostenta el tí- fo r^ estaba en la tardaífie ayer con- laureada, gloria d»¡Ja noble Fran-
ía ineluc- ju|0 eon qUC mf\l0lir0 curridisimo viéndose bellísimas jo cía, cuna efe artistas y poetas. Co-
El solo becbo de la enunciación VPnes qu-e con su presencia pusiik mo todas las figuras geniales mos-
de esa idea constituye para mí un 
preciado honor y un estímulo más. 
para proseguir sin el menor oesfa-
llecimiento y con el mayor entu-
siasmo laborando con objeto de pro-
curar llevar a fe]iz término la mi-
quez perrer acompañado de sus be 
tlísitrías hija^. 
SeguidameafeH da comienzo la m i -
sa que es oíiciada por el capellán 
del Hospital Militar. 
Con el general Caballero ocupan 
la presdencia del acto el cónsul de 
1- pana, el coronel López Gomezt 
el corone] Esteban Asensi y el jefí^ 
de E-tarjo Mnynr comandante Pe-
demonte. 
Durante la celebración de la 
misa la banda del regimiento de 
Sai» Fernando,dirigida por el nota-
ble músico mayor don Antonio Jun 
cá interpreta bellas obras. 
Terminado el acto religioso las 
distinguidas damas pasan a un ce-
nador, enclavado en los jardines. 
Las damitas se congregan a la 
sombra del lugar que ha sido des-
tinado para el lunch y lo mismo 
las damas que las damitas y los 
caballeros son obsequiados con un 
exquisito lunch rivalizando en los 
honores a sus .numerosos invitados 
tiendo cómo la civilización se mo-
difica, cambia de matiz, se tiñe de 
influencias africanas7~Sn embargo, 
la ciudad produce buena impresión 
Se han levantado en el transcurso 
de estos años magníficos edificios, 
en gran parte inspirados en el es-
tilo convencionalmente oriental. 
rías portuguesas—ya no queda na-
da. 
—¿Por qué se ve tanta gente en 
Ija ^iudad?^—pregunto, asombrado Cantes, 
ante la animación que hay en las 
calles. 
—Son las fiestas anuales. 
—¿Con qué motivo? 
Caballar 
La música interpreta bellos bai-
lables y varias parejas se entregan 
a la danza. 
Hay un mercado espléndido, que aniversario del -desembarco5 on esta ocasión resulta prematu 
muchas capitales españolas envi- españolas " ba ta poder pronuciarse: ni el tiem 
diarían. Seguimos la tradición de ! ^ _ ^ 
Í | nstruir ".fuera del territorio lo 
que en el propio país hace falta. 
Pero en resumen, en esto, como en 
la repoblación de arbolado, en ca-
rreteras y puentes, en el tono ge-
neral de la vida, esa ciudad, ha 
ganado visiblemene. con ]a domina-
ción española. Un espíritu exigente 
bailaría motivo para quejarse de 
ciertas impiTl.Tciones. No hay qu-1 
olvidarse de la relatividad de tofia^ 
las cosas humanas. La obra do Es-
paña solo puedo apreciares con jus-
ticia si se la compara con lo que 
los propios Sultanes de Marruecos 
habían hecho en ese país y nuestra 
influencia no se valorará equitati-
vamente si no se ve hasta qué pun-
to de degeneración había llegado 
la j-aza indígena por consecuencia 
de su despreocupación en materia 
de higiene, como todavía es fácil 
comprobar. En efecto, en esos zo-
cos, donde los moros expenden sus 
fruto s y legumbres bajo enjambre-, 
de moscas contumaces, no hay ape-
nns un niño que no íntrostre la car 
beza tiñosa. Mucho ie hace en los 
Dispensarios instituidos ñor las au-
toridades españolas. Pero, ¿cómo 
luchar centra esa consideración que 
el moro pobre tiene a sus propios 
parásitos y que la impide privar-
\o* violentampnte de la vida? Con 
ron una nota de poesía a la exqui- tro bien pronto sus raras cualida-
sita fiesta celebrada para la inau- des de interpretación, y del Conser 
guración del salón teatro que ha vaiorio de Burdeos pasó al de Paris 
quedado convertido en una fina encontrando en eT gran Pugno, elj el coronel Esteban y los jefes y ofi-
bombonera en la que las familias de formidable maestro que t ino porj ciales del Establecimiento de Cría 
los socios podrán admirar las ve- la artista singular predilección, el 
sión que me está encomendada, al l!K,a's teatrales que por acuerdo de complemento'cTe su educación mu-
j logro del fin que España persigue Ia jlinta directiva serán inaugura- sical. 
en Marruecos, en beneficio de su das el primer domingo del próxi- Francia, Italia, Suiza y Egipto, 
progreso y bienestar ífc sus habi- mo mes de agosto. ^ fueron escenarios de los grandes^ A la una de la tarde terminó la 
j Los amplios palcos de la bonita; triunfos de Rence Ejorigriy. En los] fiesta de la que los invitados sa-
Dien además de juzgar ellsala de espectáculos y todo el pa-'Estados Unidos, la c r í t i c a j a con- lieron altamente satisfechos de las 
homenaje proyectado despropor-jtl0 de butacas estaban o p a d o s ^ sagra como jaj3nmeraj)ianista de ^tenciones que les prodigaron 
' con él trataJpor los S0C10S y sus familías. [esta época. Recorre tnunfalmente! ronel Esteban y la brillante oficia-
También asiste a la inauguración la América latina y al _regreso anidad del Establecimiento 
el distinguido cósul de Francia en su Patria, el Gobierno francés la 
Larache M. Garcin que ha sido in otorga la palma académica, 
vitado expresamente para este acto Ultimamente la prensa española 
en el que toma parte una notabi- uos habla de los grandes éxitos de 
lísima artista francesa. ~ Reneo Florigny en Barcelona,, Ma-
_ El presidente de la Unión Espa- drid, Sevilla y Málaga, destacando 
i realizar | ñ0 la don Manuel Arenas y toda la su figura de formidable concertis-
todavía queda por rUnta dirPctiva atienden a cuantas ta. Su paso por España deja una 
hoy ñor hov. c o l o > m Í , Í * s Uo^" al ^ ^ 1 y 
clonado a), mérito qu 
de premiarse, estimo que «l juici en el 
día de su santo Patrón. 
Por la larde en la Yeguada s-a 
sirvió a Ija tropa un íañcho extra-
ordinario organizándose varios ac-
tos entre los soldados y distribu-
yendo también premios en metá-
lico. 
Por la noche en la planta baja del 
Por la noche hay unVgran ca- ;P0 transcurrido es suficiente para 
balgata luminosa y musical, orga-j emitir aquél con la serenidad e 
nizada por los gremios y colonias. imParcialidad precisas respecto del 
locales. Con ese motivo .toda la resultado de la modesta obra que 
tarde están llegando camiones, auto] has{a ahora baya podido , 
móviles del campo Alcázar Tetuán*ni 1° mucho qm? t í    
Tánger Y por los caminos' en B $ Í hffc» permiten  p b y, POi0J'a'1,,,,'!S ,Hran i local social  poco estela de arfe puro y un recuerdo] Ho,(ll Orente se reunieron en fra-
t o r r i q u i l K o más humildemente í car el broche que tan w a a b i ^ e f t o j ^ ^ ^ 0 ^ ^ 1 ^ 6 y meff,a Se da imborrable de su prodigiosa ejc-J tei.na banquete lodos [os jefes y 
> pie; llegan a miles los indígenas' se pretende a una obra hiacnhada. 1 / 1 dl I)Iograma con ^ curión. I c á e l e s del Arma, de Caballería 
- se solemniza el acto de inaugura- Artista de exquisita sensibildad, < ^ g ^ ^ g g en ia plaza 
ción del salón teatro. adapta su temperamento a*la com-j Las clases d,. segunda categoría 
Primeramente por nuestro direc- posiijión que interpreta, identifi-f 
tor don Angel García de Castro se cándese con ella, para expresarla restaurant"el "Cocod'rno" 
leen unas breves cuartillas en las en técnica admirable, enlodo el sa-' ria[(>rnai compañerismo 
que refleja fielmente lo que fué y es bor peculiar que el autor la con-
,1a Unión Española de Larbeíe cuar cibiera 
quebrantar, declino, reiterándoles m i o n K«„ I r n ^ ^ ,." . r • , , ,lllas ^uc ho> P01" líi faUa de es- Prodig osa en todas las interpre-con el rpnvor afecto la se^uridadí ^ , ~ -—. - 1 o r ' . ' , ipacio no damos a la publicidad tacinnes lleea a la cumbre del arte aprecio nersoua i i . 1 1 • Jo que haremos en nuestro próxi-
JURDAftA mo número para que llegue a co-
nf eimiento de los ceníenar.-s de so-
— c j o s (-¡p democrático cení ro ss-
Cuando enmienza a obscurecer se1 Y a] reiterar a todos ustedes mi 
ilumina mágicamente la plaza de • agradecimiento, les ruego encare-
España. AI fondo están el mar de \ cidamente desistan del referido ho-
ópalo y el cielo de un verde tras-* menaje, que por las razones antes 
lúcido, en t'l que hay estrías d5 am indicadas, y por considerarlo^cues-
bar. Y sobre é] brillan las guirnal 
das de lámparas y cqiores, entre 
las hojas de los árboles y las flá-
mulas y estandartes. Espectáculo 
que sería tr ivial , si como espec-
tadores no hubiera en torno a la 
plaza ^'jiones de moros 9e] más 
variado pergeño^ y millares de mo-
ras veladas, envueltas en sus blar. 
cas vestiduras^ pacientemento sen-
tadas en espera do la cabalgata. T 
ds la c i miad vibra de músicas mar-
ciales, de orquestas, de Sbjlos de 
cómela, de bocinas do antomóvi-
Ir?. Hay humaredas le verbena y 
rasgan el cielo lo? cohetes ene pot* 
instantes, hacen palidecer la luz del 
faro. Luego desfila el cortejo, me-
tión de principio que no podría 
de mi amistad v 
otra civilización. Ya es tarde. Los pañol en el que conviven frater-
camiones han ido llevándose a cm 
tenores las familias del campo. Pe-
ro ]as mujeres, veladas, informes, 
bajo sus amplios albnrr!Oce«. se 
obstinan en mirar el baile todavía. 
;,Oué pensarán de esa costumbre 
de moverse abrazados dos seres do 
^ distinto sexo, a quienes no un-* nin-
gún vínculo familiar? Las oigo^mur 
nalmtmto elementos d" las tres razas 
que habitan nuestra población. 
en las obras; de Debussy y dave1, 
cuyas complicaciones técnicas ven-
ce fácilmente la ilustre concertista. 
La tiesta artística..ion la que la 
Unión Española ha inaugurado su 
sala de espectáculos ha constituido 
un gran éxito por lo que felicifamos 
Seguidamente y en medio de ge- a su presidente don Manue] Arenas 
neral expecación In exquisita ai'- y a la junta directiva de tan flore-
tista Renee Florigny interpreta ma ciento sociedad. 
jor. desde luego, que todos los que mn™T cosas ininteligibles, pero en 
snejen hacerse en Madrid en ffan- ningún modo hostles.Al reyés, una 
mode?tí*imní en su mayoría los* ces Pacidos. Y de-de mi balcón que debe ser ya de -dad madura 
españoles que han emigrado a esa 
región, todavía ofrecen, chicos y 
grandes, un contraste vivo con [a 
raza indígena en punto a limpieza 
y aspecto saludable. Del campo Ue-
rm H la ciudad mo?*os que parecen 
vestidos con soberbinf ropones de 
telarañas, los pies endyrecidos y 
descalzos, las piernas frecuentomen 
tí> llagadas. El jornalero españo^ 
con su blusilla de dr i l y su som-
brero ancho, es un ejemplar hu-
mano infinitamente menos astroso. 
Las tiendas, los cafés, los cdifl-
pooleropío a la multitud morisca pretende llevarse a otra |ovencita. 
Las mujeres se apretujan en la ace -esún infiero de su movilidad y su 
rn. silenciosas ante los prodigiosos esbeltez. 
artificios luminoos. fascinados por —Vamonos ya—parece que la t i i -
(.estiuidad de ayer 
€t Patrón det Tima de Caba-
fkria 
A jas once de la rmuínna de ayéf pueslos a disposición de los mis 
se cetebró ^n los jardines del aníi- mós por el distinguido director de 
se reunieron en un banquete en el 
reinando 
co pan; 
En el Casino de Clases y en ho-
nor de las cases del Arma de Ca-
ballería se celebró un gran baile 
que estuvo concurridísimo de fa-
milias. 
La fiesta del Patrón de Caballería 
en Larache ha resudado animadí-
?>ma, re l 'brándose todos los actos 
eon extraordinaria brillantez por 
lo que felicitamos muy cordialmen 
a) distinguido coronel director 
del Establecimiento de Cría Caba-
llar dnn Edi^vrdo Esteban Asensi y 
y a su brillante oficialidad, al mis 
mo tiempo que agradecemos las 
atenciones guardadas a la prensa. 
' 
i 
! ANTES DE ANUNCIARSE C©NSD1 
i T E LAS NUEVAS TARIFAS D l 
PUBMCT3HD D8 W t * DIARIO 
las farolas monumentales, los dis- ce, tratando, de arencarla de Iaí'gOd'&apÓS&vdeGanado uba Solem- Establecimiento de Cría Caballar 
traces, la simetría de los cabal le- ventana y tirándola de la mane, 
ros con antorchas y luminarias, el P <ro la muchacha no quiere irse. 
clamoreo de los clarines; todo el Se desase, protesta, suplica, pro-
espectáculo bien ideado para d-3S- bablemente: 
lumbrjyj la imanigación infantil de 
un pueblo para el que todo esto cons 
tituye una maravilla. 
Y en seguida comienza—bajo mis 
balcones mismos, en el salón de un 
—Déjame un poco más. 
No adivinan que desde lo alto del 
balcón en sombra estoy presencian 
do la escena. Sin ningún espíritu ^a 
burla, al contrario, perplejo, casi 
.Oms parí ¡Guiares, contrastan por círculo—el baile a la europea. Por e?ri0Cionado, ante el descubrimiento 
su riqueza con las viviendas mo- lW v-vln^ia.-. jibiertas el público dfl ^ aducción que nuestras cos-
riácas. El camino boi-dnado de ár- callejero ve como las pareja? dan- t,.,n)n'(^ occidonlnles oiercen en el 
boles que une Larache can Alcázar enlazadas. Pasodobles. charl a s - alma inocente cautivada ya de la 
qumr es una admirable carretera U»Mí, 1^ trols, chotis. Y las mo- pobr€ ^ ^ m j afriCana. 
de turismo. Toda esa comarca que ras, sobre todo las jóvenes se amon 
'fiega el Lucus, parece por el ver- tonan junto a las ventanas, encanta JUAN PUJOL 
<tar d* la vegetación menos áfrica- das, retenidas por el espectáculo 
fta |Q9 ciertas lonas peninsulares, en que se les revela el espíritu de 
ne misa con la que solemnizaban ej 
día de su santo Patrón las fuerzas 
de Caballería que prestan sus ser-
vicios gn el Establecimiento de Cría 
Caballar del Protectorado. 
El altar estaba artísticamente 
exornado con flores y trofeos m i l i -
tares. 
Desde las diez y m«dia empeza-
ron a concurrir distinguidas fami-
lia? de nuestra buena sociedad y 
todos Ibs primeros jefr>> de los Cuer 
pos de la guarnición con nurridas 
comisiones de jefes y oficiales. 
Lo? invitados se trasladaron des-
corone; 
si. 
don Eduardo Esteban Asen Z O T A L 
tt<¡ue se uende 
de la puerta de la Comandancia 
de Ingenieros en distintos coches, cónsul de España don Eduardo Vaí 
A la llegada de los invitados al 
Depósito de Ganado donde se había 
de celebrar la misa, eran recibidos 
por e] coronel Esteban y los distin- s j S j f l / l t l p f PS\ f f í t m 
guidos jefes y oficiales de este i m - fcí1 C U ^ L * C . 
portante Establecimiento. 
A las once llegó el Excmo. Sr. ge-
neral jefe, de la Circuns-;ripción 
don Federico Caballero acbrnnafifl-
do de su ilustre esposa y de sus 
ayudantes los comandantes Sampe-
dro y Pujaltc. 
Poco después llegó el limo, señor 
silicado 
Kecháceto 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE> 
FUNCION HASTA LAS DOS DE U j 
MADRUGADA 
P a b e t e i m p r e s o s d e t o d a s a a s e s e n 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLBR DE ENCUAOERNACION 
u n 
' DIARIO MARROQUI 
De ¡nteréa público É¿ Interés general 
LOS SABADOS A LAS OIKGO D I i 
LA MAÑANA SALDRA DE TETÜAK 
DIRECTO A M¥.T.rT.T.A UN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO GHRI3LBR. 
DE MELILLA A TETUAN SAIv 
DRA LOS MARTES A LAS GENGO 
D I LA MACANA. 
LLEGADA EN EL DIA 
PRECIO D E L PASAJE GIIN Jíl-
SETAS 
LOS PASAJES SS APARTARAN 
GpN DOÜCE jSORAS Dfi ANSCI-
PAGIOli,, 
Para informen en LaraeM, 
^erto jr en Tetnán, Plaaa d i Altos* 
m X m , aotof rápidof. 
SUSCRIBASE A ESTE DIARIO 
Cuantos señores habiten en 
las poblaciones de Arcila, 
Laraehe y Alcázar y quieran 
suscribirse a DIARIO MA-
RROQUI recibirán gratis 
nuestro diario hasta fin del 
presente mes de Julio. 
Pueden hacer sus suscrip-
ciones en Laraehe, en el es-
tablecimiento "Goya", en 
el quiosco de Prensa de la 
Plaza de España y en la Ad-
ministración d-e este diario. 
En Alcázar, a nuestro co-
rresponsal delegado don 
Francisco R, Gálviño, y en 
Arcila -ín la librería de Aré-
valo. 
Todos los succriptores de 
"DIARIO MARROQUI*' reci-
birán gratis los números ex-
traordinarios ilustrados que 
vayamos publicando 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
par» «vitar imitaciones 
C erca df medio siglo 
df txito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Sí quiere V a ves 
ftiu fcijt>s coriieiito* 
déles d agrádabk 
Jarabe Salud. 
Con éste famoso re 
constituyente les dara 
la alegría y el ^igor quet 
les falta y combatirá los 
estragos de la i nape t en-
cía, desnumnón. ane 
mía, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad 
COMPAGNIEjALGERlENNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 1O5.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
descuento y cobro de todos Giros 
Créditos di- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
CervezaJ. H . B . 
LA, PERFECCION DE PURERA Y GAI.IDAD, 
t k DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u emboteítada es-
peciaimente para conservar' 
~ se en íos países cálidos -
E l Instituto de Londres, con fecha del 4 de octubre de 1929 ex-
tendió un Qertifloado número 1.511 oertifleando que la oerveía Z.H.B^ 
JMBae la perfección de pureza y calidad requerida». 
Sub-AgerHe en Carache, D, Simón M. CasUel 
| Para la venta pop oaj»fl en los siguientcB é importantes depósitos í 
LARAGHE: Sefiores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M. 
Bcniflah, Massa y Muñoz, José Isaac Boneish, José Bensimon, Rahamim 
Muyal, Manuel Rosendo, Vazque?; Hermanos y Abraham Eljarrat. AL-
CAZAR: Sofioros Rubén J. Cohén, J. Gchen, Ber^e! y forado y Salva-
dor Anldjar, AJfGILAí ¿nm* B^nioiaa, 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas lae ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ v de MARRUECOS 
Ferrocarril de Laraehe a Aicázar 
PRECIO Dfi IOS BILLETES DESDE L A R A C B E PLAZÁ 
D2 ESPAÑA 
Idi 





























Agencia en Laraehe, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 










Marzs.tlS y 27 
I-Abrí! . tOy 24 






i l y 2 5 
9 y 23 





12 y 26 





14 y 28 





4 y l 8 
1,15,29 
13 y 27 




5 y 19 
2,1630 





14 y 281,15,29 2,1630 
CenU 
vüm, 
7 y 21 
4yl8 
12726|13y27 
NOTA.—Transbarda en Cenia ai vapar «Medltarráaaa», ot» 
N O T A . - E I servicie desde la Plasa de Espáña, es combinada ^ 8 H " • !?* p5etifl!.i A? TáoSOT 7 UirBOía 
ta las aaobes-aatainévUes de ia Empreña « Hernández ¡hermanas.* 
Laraoba 1 / de Septiembre da 1929. 
.̂A m&KA,̂i%m 




V a I 
«I 
CEMENTO PORTIAND NACIONAL 
OTKA.—Se admite fárga para tsdss las pnarbes áa Bipala & 
i islas CaaRdas y Balearas. 
Aféenla aa Laraeka» f^ANCISCO LLOPIS. 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servioio de do-
üDedpr. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro Ue cocina 
*i da iaMjetet reaíst^iietas, el más barato 
Agente en 1. 
XAlNaEB 
^NíífOHK DIAZ Murina 6 
DepóflitQR en Ceuta, Tetuán. Tánger; Arcila y Lnraclie. 
¡aríticslioa^f; -'.íitablMiiwiífiTitfXJ 
-D¿ venta «n IOÍ 
UNA 6 R A N MARCA • 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LA"ALIMENTACION 
(EMPRESA ESPAKOJA'; 
J o s é L l o a r a S a í a 
Automóviles de gran lujo, gran raí idez y con .butacas índivduaíes. La. 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las carrete-* 
ras que recorren y personal aiper mentado. 
SER VICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAI^, XAUEN, BAB TAZA 
TAISTGERf ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir tlei i 4 de abril de 1630, ea oombinacife 
con la Emprísa "La Española", 
CEUTA A TETUAN. T'SO, S'SO 10 12 15 30 16 30 15 46; 1» j l 
19 30. * 
CEUIA TETUAN TANGER ARCILA CARACHE: T'SO y 13*30. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARAGHE DIRECTO: TSQ, i 4" 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7*30 y ü 
errocarril de Larach@ a Alcázar 
MNBHII BM m 
v i a 9 kyi. Pías, l'OO mfelss^ fteroapotóa* 
Da |10 a 41 » » VSQ M. 
a » 17) M. 14, 
> » 1*56 paí ©ada Iraodóa éé 100 Seilaframm 
adalaale, a Ptéa, 11*09 las 1.000 kllagranait par 
tnodaaai ia 100 kilagraait 
Da 50 a 19 
Da 100 a 999 
Da I M aa 
TETUAN CEUTA: 8, 8,30J 10, 12 IB'iS, 
TETUAN TANGER: 8, 10, 13*30̂  íS'SO, 
AKuil^A LAa.V( HE 
16, 16H&, ITUÓ, 18 i . J 
lO'SO. 
TETUAN RGAIA, 

























, lOoO^ U'SO. 
TETUAN BAB TAZA: 7,30, 
TANGER ARGÍLA LAfíACHE 7, t m , 
TAMGER ARCILA LARAGHE: I ^ W , | 1^30. (com^). 
TANGER TETUAN: C'IS, 9, WZú 
TANGER TETUAN CEUTA: V l 5 , 9 13¿30. lfi*30. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, H 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARAGHE- i i 
BAB TA KA TETUAN CEUTA: iG'Sí 
BAB TAZA TETUAN TANGER: U! ^ 
LAiUGUE T.ZENIN MEGARET JEMÍS BJSN1 ARO» 7'15 
AI.CAZAR TAATOF TEEFER MEX ERAH: 7,i5 U 
B.\B TAZA TETUAN RíJALl ARGÍLA LARAGHE: ÍV3Q 
JARAGHE RCIL TN6ER: 7, IS'SO 1?. 
LARACHE ARCHA TANGER TITA.N*CEUTA: 7 13'30 
LARAGHE ARGILA R'GAIA TETUAN CET'TA! S'So' 13 
tiARACHK XAUEN BAB TAZA S'S y 7 
LARAGHE ALCAZAR: 8, 10 & f) 13 15 i6'30 irSO IV90 
ALCAZAR LARAGHE: «'45, 8'30, in* 12'30 U'SO 'l6 
ALCAFAR LARACHH ARCTLA TA> OER: e' 12 i ¿ ' 
m m t B i v i 
m m ^ a m m mmm m wm mm* m mmmm 
M1 
1 
irSO y 19. 
Excalaata senricia de Qomedor ¿la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas má? pj.-Tgfsás Tariadat 
FRENTE AL TEATRO ESPAÑA.*LARACHS 
SERVICIO DE ESPAÑA .Suscríbase a DIARIO MARROOU 
mejoré! de 
¡n lecae pro-Ua leche condensada ESBENSEN es íiir.ricad 
cedente de vacas sana? de Dinamarca; alimpníadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada pftrn niSos y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITAClOííES que se han hecho de 
t5«te artículo y exija siempre en ia lata el intmbre de P. ¥ ES-
J3ENSEN. Reprepeiitíjnte en Laraehe: Aoiuíiio Ldpfcí E^oaUt 
LEVASSOR carronzp'ín"? e . 
Salidas de Aigecirss para Cádls Klns 13'3o 
Salidas de Oídia para Algeoiras t ias 7 00 
I .—a de Sev-lia para Jerez. Alg,r„.ir,9 , ,u ew /¿g^: 
CONSULTEN PRECIOS EN T o r u a r 
" M VALENCIANA*, ^ Y OFICINAS D i ' 
i 
^ Í S Wí T t> 
Capital social 100 millones dé pésetM 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30,290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorriená^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Laraehe Avenida Reitm, ViotarU 
i&p a MI n 11 u 
INC, 
- DIARIO MARROQUI 
^OCIACIO^ DE LA 
?REN3A 
DESPUES DE UN DURO CAUTI 
ERIO 
£a organización _ Mañana u en dias 
de ta Tiesta de ta sucesivo*, pubtica-\™ ^c 
/?aza ! remos tas memo-
íu r?ar del cinco por ciento pueden 
hacerse todos los dias laboraDie? CD̂  
la Caja de Caudales de la Adminis. 
Oración del citado HospiíaL de U l 
& 13 horas hasta las 13 del día dos] 
Casino de Clases 
de Carache 
U L T I í v i A H O R A 
CONVOCATORIA 
.'CULTal uniii..:. 
•innado mes de agosto. ! 
Las uiuestras de aceita, azúcar, 
Cerveza, loche condensada y vino ^ 
Con gran actividad sigue acerta- « CaUlWO ^ ejemplar el riia 20 del co-: convocalüHa 0 
dísimas las gestiones 1a junta d i - fSfrañOÍ TZUüillaQa 
-ectiva de la Asociación de la Pren 
EMBLORES 
RRA 
sa para la organización de la Fiesta 
d* la Raza en Larache,-aíto que 
L-iobrará con extraordinaria solein 
nidad en el Teatro España. 
E] presidente de la Asociación, 
Duéstro dís^guido compañero don 
Francisco Muro Gómez, durante su 
breve estancia en Madrid ha realiza 
do diferentes visitas a personalida-
des de la intelectuanHad española 
Y securamente el mantenedor del 
gran Certamen de la Fiesta de laj 
H;i/u será una personalidad que Ue 
np destacadísimo relieve en la vida 
Inteleetaft] de España, y que una 
vez dado a conocer su nombre cau-
sará g£an satisfacción en todo el; 
Marruecos español. ! 
VEl primer dia del mes de agosto j 
la Asociación de la Preusa dará a 
la publicidad las bases d.'l Certa-
nun literario de la Fiesta de la Ra 
¿a, fiesta en la que los periódicos 
tienen pue,sto gran entusiasmo a ílnj 
do que alcance inusitada bri l lan-] 
tez. 
leairo Csuaña 
Hoy desfilará en la pan i l l a de 
este sajón la maravillosa super-
producción que se titula "La senda 
d^l 98" estrenada recientemente en 
\os principales teatros con el más 
lisonjero de los éxitos. 
Jamás arte alguno ofreció visión 
tan real y conmovedora como la 
qu>? se ofrece en "La senda del 98" 
el film más extraordinario que se 
haya filmado hasta nuestros dias 
Indiscutiblemente "I-a senda del 
98" gustará mucho. Es una pelí-
cula que ademús. de tener una pre 
sentación verdaderamente dipna de 
elogio, liene e] gi^in valor de po-
seer un argumento noble, tumano, 
sentimental y moral. 
A esto hay que añadir que la 
prin | ipal protagonista es la en-
cantadora Dolores del Río, la cele-
bre, estrella mejicana) que fln ' La 
senda del 98" obtiene el más se-
ñalado de sus éxitos. 
Y por último conviene tambicd 
advertir que "La senda'^el 98" e í 
una producción Metro Goldwin Ma-
yor, fuera de programa y su pre-
sentación hoy en el Teatro España 
constituirá un verdadero acont'íci-
miento. 
El caso público de. Zu-
billaga—del que oportuna-
mente elimos cuentíf—que 
había sido hecho prisionero 
por los moros de la monta-
ña y que gracias a'̂ Ta i n -
tervención del caid Sidi Alí 
fué liberado de las manos 
de sus opresores, ha apa-
sionado a Ja ^ ' n i ó n pú-
blica. Y por esto, la vida 
de este ex cautivo^ que du-
rante dos años .largos vivió 
entre bandidos y asesinos, 
merece ser conocida de lo-
dos, ya que ofrece un i n -
terés particularmej^e Jnte-
resante y sentimental. Zu-
billatra ha confiado el cui-
dado de transcribir sus pa<- iPt 
sados recuerdos, a un re-
dactor de un gran diario de 
Cnsablainca. Son extrema-
damente curiosos, con con-
trastes do gracia y de dra-
ma, de risa y de emoción... 
Él público curioso en-
cobrará en estas memorias 
de Zubillaga una relación 
'exacta de estos episodios 
sobre los cuales tantas le-
yendas falsas se han for-
jado. A] mismo tiempo se 
hará un poco de luz sobre 
esta historia, que interesa-
rá al público, conmovién-
dola hasta en sus fiaras 
más sensibles, y se verá en 
el curso de estas narracio-
nes que este hombre me-
rece la simpatía y el apiv-
cio de todos. 
rriente al objeto de someterlas al 
análisis correspondiente. 
Los gastos de anuncios serán sa-
j tisfochos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 17 de Julio de 1930. 
E] Comandante Secretario 
ANTONIO PEZZI 
V. B. I 
El Tte. Coronel Presidente 
GARCIA CONDE 
i para el pro-
30 horas en 
a las 10 
en segunda, a fin de proceder a la 
aprobación de cuentas del segundo 
trimestre del año actual y cubrir 
cargos vacantes en la directiva. 






N o t i c i e r o I o c a l 
i Durante la ausencia del coman-
dante "MUÍOZ Recio se ha hecho 
cargo del mando de las tropas de 
i Intendencia nuestro distinguido 
itaciones, cuarto de baño comple-
•o y cuarto lavadero en la azotea. 
Un almacén para establecimiento. 
Avenida Primo de 
DE TIE- fos hacen ascender aquellas a 17 78 
muertos y 4.268 "heridos. Las casas 
que han sufrido daños son 3188 y 
Rmna.—El corresponsal de la Uní los edificios que han sufrido des-
ted í'ress^Sr. Thomas Morgan, que perfectos de mayor o menor cuan-
llt'<jó ayer a Benevenefto. ba te]f— tia. 
grafiado esta tarde diciendo que a Desde luego puede afirmarse que 
las 9'irj de la mañana sé han s^n la región de Irpina es la que ha 
tido dos nuevos temblores de tie- sufrido más, 
1 ia- El Rw de Italia saldrá esta noche 
Aunque no han sido muy fuertes para los lugares de la catástrofe, 
varias casas que estaban en mal es-
tado por haberse bamboleado du- TRES MIL M™RTOS 
cante el primer temblor de tierra, ^n^vefto.—Los corresponsales 
han quedado totalmente destruidas, ^e la Enited Prnss que recorren las 
E] señor Morgan ha visitado los regiones mas castigadas por el te-
lugares en que se hallaban encía- '"remoto calculan que hay por lo 
vados los pueblos de Villanova , menos unos tres mil muertos. 
Aciano, y Monte Calvo, y dice que Ta limpresión es confirmada por 
puede afirmarse que estos tres pue cáddulos ^extraoficiales, pero' pro-
blos no existen, pues solo quedan porcionados por las autoridades que 
de ellos informas montones de es- estiman en dos mil el número de 
combros e igualmente está devas- muertos en la provincia de Avelino 
tado cuanto había a su "alrededor, solamente. 
La zona que ha comprendido el Los otro? Vni] muertos son v ic t i -
Rivera Cas* torremoío ha sido tan grande que mas de las^zonas de Benvenetto 
1 amigo'el capitán del citado Cuerpo eñor Bustamante. Puede calcularse en un millón las Ñápeles y Potenza. 
amigo ei cdt.i ou Í- . : personas que carecen de albergue, 
don Miguel Gurna. ^ . . . m á - en ^ en ^ 
Se alquila una habitación araue-¡ los inmuebles se mantienen en buen 
blada. Iníurmarán kiosco Pascual. | esfado sus moradores prefieren per 
Plaza de España. | manecer en los campos ante fe] t*-
mor de que ocurran nuevos terre-
motos y en ellos pierdan la vida. 
Son incontables las escenas de te 
rror registradas y además en los di 
, ¡ ferentes sitios de ]a referida zona 
- Se necesita un muchacho de 16 pufide ^ templarse el macabro es-
1 estimado amigo don Antonio Juvi- 17 ^ que sepa escribir para el pentáculo j l e los cementerios re-
! ñá y hermana política de nuestro: establecimiento del sefior Guadar- vueltos, abiertas las sepulturas y 
Con motivo de ser hoy la festi-
vidad de Santa Ana a cuantas se-
ñoras y señoritas celebran su fies-, 
ta onomástica enviamos nuestra 
cordial felicitación. 
w * m 
Hov celebra su fiesta onomástica' 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialaa jt 
aprendizas. 
y o 
\ quvrido compañero de Redacción' min0- CalIe Ghioguiti. 
* "Abate Bussoni" a la que afectuosa : • • • 
mente felicitamos^, 
los cadáveres que 
Hoy a las doce se verificará el 
• embarque del personal que marcha 
( a la Península a bordo del vapor' 
j correo, que fondeará en la mañana 
i de hoy en nuestra rada. 
COMISION GESTORA DEL HOS-
PITAL MILITAR DE LARACHE 
ANUNCIO 
Debiendo proceder esta Comisión 
a la compra de los artículos que a ¡ 
elt s 
fuera de ella 
guardaban. 
El cementerio de Ariano ha que-
, t ^ ! ? ^ J ™ * ™ - totalmente lleno de cadáveres 
de jas victimas del terremoto y en 
la región de Sungoli todos los obre 
3 (ros 'carplinteros trabajan denoda-
damente en la confección de cajas 
' mortuorias utilizando cuanta ma-
dera hallan. 
7oto de Arte 
küda.Keina ÜLctoHa 
u oficinas detrás de eetableoimien-
"Goya". Ra«óD en "Qoy*", 
fe* 
iMa «r/* A * 8 \ & 
¡aron k Házatt 
| Procedente de Ceuta y Tánger, 
fondeó ayer en el rio el vapor "Ma- j 
ría Martinez" que traía a l u bordo. 
LOGIOÍMH 
'LOS MSJOR.1S VINOS D8 80134 
¡̂ .̂ 'y'"r"''''<>,>i'yw*r'wrii 
Ga'age Continen 
ta! 
ABIERTO DIA ^ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
iíES POR ABONOS DE UN MES 
escaso pasaje y carga. 
Procedente de Rabal, y acompaña 
da de su hijo Adolfo llegó en la 
mañana de ayer la respetable es-
• posa del acreditado industrial de 
continuación se relacionan para las ^ plaza Rpco}3P] . a ln ^ 
atenciones del Hospital Militar de nue^tra 
esta plaza, se admiten ofertas pa-
ra ellos a las 10 horas del día cua-
Gentes procedentes de Avelino di 
cen que el pueblo de Ariano, loca-
lidad que tenia nueve mil habitan? 
¡ f oslá rompidamente en ruinas, j , ; . . . V Í . . ! ; K : . „ . . , 
Quedan muy pocas casas en pie y 
ésas tendrán que ser derribadas si T i T li /~ \ 
de nuevo se rehace el pueblo. * ~ X L / I X j \ * J 
También son montones de escom [ Por el presente se concede un 
hros varios pnelile.cilns enclavados Plazn expirará el día 31 del co-
en los aíréciedofes de Ariano no- úfente mes para e] j iaw d.'l i m -
tándose el caso curioso de que en P^slo local sobre vehícios de to-



















1'50 ptas. • 
teta garage dispone dv> todos los 
ft^elnntos modernos. Estación oti-
ria] Tecalcmit para engrase de co-
ches. Ajina a gran presión para la-
Vado de coches. Inflador de neu-
tnálicos eléctrico, etc. 
Coces de ocasión de varia? mar-
Cas con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
tro de agosto próximo, las que de-
berán ajustarse a las condiciones 
técnico legales que se hallan ex-
puestas en la tablilla anunciadora 
iel citado Organismo. 
ARTICULOS 
Aceite 395 litros. 
Azúcar 241 kilos. 
Café 84. 
Carbón cok 20.073. 
Idem vegetal 12.70S. 
Carne vaca 360. 
Cebollas 338. 
Ceregumil 8. 
Cerveza 47? litros. 
Coliflor 7 kilos. 
Fruta seca 104. 
Oalletas 02, 
Gallinas 1.056 números. 
Hueso vaca 63. 
Huevos 13.218 números. 
Jamón 121 kilos. 
Judías blancas 201. 
Leche vaca 2.693 litros. 
Leche condensada 2.962 botes. 





Mostoiío 10 lilroí. 
Pasteles 300 piezas. 





Verduras 8. y 
Vino tinto 2.578 litros. 
Los depósitos para pod 
• Candela no hay que lamentar nin-
jguna muerte, no obstante haberse término de esta Junta. Transcurri-
Qnuaióíouos y ditros *Lft Vos devenido abajo el noventa por ciento íia dicha fecha se aplicarán los pre-
vn Amo Marchó a Ceuta en comisión del 
servicio el oficial-de la Guardia 'inguidn elienlcia A esouoh&r los 
civ{il don Buenaventura Ruiz del últimos discos ds " I * * Ve» d« tu 
Portal. vUrntí 
EáU ¿SSR levita » tu dif-! ^ PUS casasi 10 ^ se considera ceptos de las vigentes disposicio-
í un verdade ro niilapro. nes, en cuanto a recargos y demás 
j Las grietas causadas en el terre- Por la inobservancia de tal obliga-
ino por el terremoto en la zona d^l ción. 
*.n K*w* M M W k vot 8é3lRÍ0 Qfantos, son tan enormes, que Larache a 8 de Julio Je 1930.-
Ter reo Kl a.\rv* <íb \k oo^U se teme se conviertan en extensos El cónsul Presidente de la Comi-
Ha sido destinado a esta agrupa- i él P«»)i (hUQ) y üíierrll» y otroi lagos si se diera el caso de que el rio jsión de Hacienda, E. VAZQPEZ FE-
ción Mixta de Sanidad Militar el f.oi V&Llaio, AQSteUHo, Msrchenay se desbordase. ÍRRER. 
culto sargento de dicho Cuerpo don 'cCpKrQ y M\ del Museo, 11 Unj ;' 
Juan E. Fernández 
íuay po? IA orquei-ís Al*dy y eord 
V^mpranae nn Polo** y Bcpeps, Lq 
Siguiendo instrucciones del ca-• í'iej^elU completa en 4 díst5üi eó 
EL PAPA RECIBE UN RELATO DE 
TALLADO DE LA CATASTROFE 
pitan jefe de la Guardia civi l y 
tras activas gestiones prestadas por 
dichas fuerzas fué detenida y pues-: 
ta a disposición del señor juez de 
' lnslrucc|ón de esta plaza rjeton 
Ben Mohamed la cual presta sus 
servicios en una casa de mala nota 
del barrio de Nadov y aprovechan 
dose de una circunstancia favora-
ble se apropió de unos zarcillos de 
oro que determinada persona lleva-
ba en un bolsillo. 
TXgcnci ¡ Fevy 
Transportes automóviles. Turismo. 
Plaza de España.—Larache 
Esta ácrédilada age.^cu (!e auto-
Roja celebrado ayer corrospondió móviles tiene establecido - siguien 
En el sorteo b.méíico de la Cruz 
el premio al número 179, 
* * • 
El abogado don Romualdo Catalá 
participa n sus clientes que ha tras-
ladado su bufete a la travesía Chin* 
Ittfti casa? Asayaj, entrada por la ca 
lile frente al garage africano. 
| Se compra un piano en buen es-
tado. Razón en Casa Onya. 
Roma.—El Soberano Tontifice ha 
Uburn y otros muohoi difloil d4 ordenado a una personalidad de su 
munniirif. Corte se ponga de acuerdo con los 
7rst|<}«s taUidtdM d« P&go. A«»n^ obispos y autoridades religiosas de 
MS «n MMnáf fusilo M Ottino ai laf; localidades afectadas por el sis-
., • ' mo. 
Pió XI ha recibido, una detalladi-
— ••• mmm _ ¡ i g|ma reĵ oi<jn de los daños causa-
dos por los terremotos. 
La noticia de que el Duodomo 
d la ciudad de Palermo ha sido 
destruido fué desm-entida esta ma-
ñana. 
En breve será convocado un Coa-
íejo de ministros extraordinario, 
en el que se ocuparan de las me-
didas noeesarias para aliviar la si-
tuación de los habitantes de las re-
glones afectadas por el temblor do 
tierra. 
El Jelfe del Gobierno h\ dado Ins 
Irmvion^s a los prefectos del Reino 
te horario para sus semcios fijos 
de viajeros: 
De Larnche a ia M M francesa 
CC. T. M.) o.no m* 
Do Larache Mella y Tánger: 
7 m. P.30, 10. m. y i Uroe. 
De Larache a Alcazaiquivir, 6,30 q,i0 ftbran suscrfpdíoneS pú 
9,30. 3, 7,30 t. y 9 noch .̂ ibücaa y privadas. 
Ceuta 
•mis Be« 
EL REY Qfi I I ALIA EN LOS tA> 
O kRFS DEL SINIESTRO 
er con- Se alquila un piso con cinco ha* 
De Larache a Tetuán 
fpor Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, 
ni Aró?, 7 m. 
i Despacho de billetes e informesl Romrt̂ —Las pnmierae 
en general: Plaza de España, lea? d-̂  las victimas de los tcrmmo 
E s t e es e l 
" K o d a k " 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS tümtntioDv* *OD (un redvcf 
lia* que peraiiten DevM'iv di ol 
boWíilo del ch«¡co». 
SU coBf«eci¿n c; tan p- r í t " ! 
hiKt <oiiift»ftx» perfarto* <in 
Bccaaidad <it *pr*ndi>«i« 
SU precio, áwé* M peseU*. 
cído, C4 el 
Kodak Vest Pocket 
Autcgráñco. 
esladíslt 
Da VÍÜÍ* ce t i cs-
GOYA 
ü t e t o n a 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: M a r c e l i a n o L a r i o s 
L A R A C H E 
1 DIAfclO MARROQUÍ 
D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U l V I R 
Os nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a lv iño 
El engreimiento de criaturas y los 
caíelitos morunos 
mmm • 
Elogiábamos dias pasados por lo gremios de mandaderos y camales, 
acertadas, las medidas adoptadas proveyéndolos de una chapa jnu-
por el jefe do la Seguridad y V i - • nierada para que a esta clase de 
gilancia don Enrique Olivares, desocupación no pudieran dedicarse 
¿ZZ::::^ tZZZ Círculo Mercanill 
dos, faltan de continuo a sus ocu-
paciones buscando toda ocasión pa- El jueves por la noche celebró 
ra marchar a los referidos cafeli- sesión la directiva del Circulo Mer 
tos alucinados en el juego de lo cantil bajo la presidencia dê  don 
Federico Pulido y con asistencia i leo Pajares, marchi mujoatiu a 
D. Mateo Pajares ¡Teatro de la Naturalez 
Nuestro estimado amigo el culto; ^ se Proyecará la graCioSíSima 
sargento alecto a la oticiua de l » f pelicula interpretaad por el rey ^ 
ter\en'ciones de esta plaza don .Ma-j la risa Harold Lloyd titulada "Vfln 
ga alteria Una p licula en la 
fascinados por este í á ^ t a t o n - ' ^ '™ >• 4 1 « direc-j capital .1e España «p unió,, do ^ un ^ " J f ^ Por 
querida esposa, destmado al rcgi-!innumei'ables chlsles de la ^ 
sesión desde las once de 'miento de .Infantería de Wad-Kás .y Por la originalidad del artisu 
que la interpreta. 
tivos. 
Duró 
to desatienden el trabajo y pior-
no permitir que durante la noche' aqUellos otros de dudosa conducta,' den ei dinero qUe la mayor d« las UUT0 la 
estuvieran ocupadas las aceras de|pUes como oportunamente dijimos} veces no es suy0< . l a noche a la una y inedia de la número 50. 
las principales calles por un ver-j y en beneficio del público quere-¡ Haee tiempo que para* evitar que' !na(<I'u=ada facilitándose para su | Mucho lamentamos la marcha de 
dadero enjambre de moritos que ele | m03 recordarlo, cada mandadero o e3Lo continuara sucediendo y los Publicación la nota siguiente de los^entre nosotrps de tan estimado ami 
I go que durante su larga permanen-
En primer término se acordó que' cia en la oficina de Intervenciones 
las mercancías qiíe reaienemente Militares de esta plaza supo por la 
continuara sucediendo y lo 
gían ese sitio a manera de cómodos < camalo, además de la chapa que os-' referidos moritos no estuvieran tanj acu^03 tomados 
dormitorios. | tentan a forma de brazaletes, están eilviciadog en las cartas, se les dió 
Era en realidad de un efecto de-1 provistos de otra pequeña, igual- s.everas órdenes a los dueños de es-
plorable que en nada .^acia favor a lónen te enumerada la que como ga- tos cafés amenazándoles con multas 
buen nombre de nuestra exudad p r e ' r a n t í a debe de hacer entrega a la si continuran entregándole barajas 
senciar a diario dormir en esas acej persona que utilice sus servicios. a egta c|asíJ ¿.g criaturas., 
ras y puertas de los locales a cen-j El público por su parte y puesto iMás ^aprensivos Qu^ humanita 
qu. su propio b -^ í i c i o redunda rios los propietarios de estos cafés 
tiene el deber como buen ciudada- ^ m p ^ r o n un poco dh tiempo las 
no de cooperar a la acción de la ord-enes dadas y ^ mv,yo permitió- | 
policía no utilizando para los me- ron a todos que continuaran juganl 
nesteres de mandaderos o camalos, do haciéndole6 no sokmente que^o en plaza, pagando ese gravamen 
j se procura que al ser vendida para 
la zona francesa se haga la dovo-
Encontramos muy bien también; Aunque respetu080S e.0Il los usos 1,ición del refei'Ído i m ^ a t 0 ' 
la idea de que cada uno de los' y costumbres del paiS) entendemos 
del gremio de mandaderos se les ; qiie e] caso que nos ocnpa hoy? de_ 
obligue a vestir una blusa, forma |b,e de desaparecer puesto que asi 
tenares de moritos tendidos sobre 
el suelo y medio cubiertos de ha-
rapos. 
Los forasteros que presenciaran 
este deplorable espectáculo tendrían 
forzosamente que llevarse una mala 
impresión, que el señor Olivares, 
con una iniciaiva que aplaudimos 
se ha encargado de hacerla desapa-
recer. 
El hecho de continuar tolerando 
que las aceras de las principales 
calles y puertas de los estableci-
mientos fueran dormitorios de gol-
fillos, daba mayor facilidad para 
que por parte de algunos de ellos 
se dedicaran tranquilamente a la 
ratería. 
Gracias a esa medida ha desapa-
recido un espectáculo que dejaba 
mucho que desear y las calles de 
la población se ven hoy durante 
han sido gravadas a la entrada de bondad de su carácter captarse el 
la Aduana sea degravada de ese im j aprecio y simpatías de sus queridos 
puesto cuando la referida mercan' jefes 
oia vaya en tránsito para la zona gepa e] señor Pajares que en esta 
francesa, como actualmente suce-|deja numerosas y buenas amistades 
de en Alcázar. Velas y otros a r t i - ' 
culos. 
Aunque la mercancía haya entra-
ñada más que a aquellos que legal- pierdan el poco dinero que llevan! 
mente festán autorizados. j sill0 hasta qUedarse empeñados 
de guardapolvo, que cubra la su-
cia indumentaria que generalmente 
suelen vestir esta clase de indivi-
duos y que pugna con el aseo y 
limpieza. 
Ahora vamos a hacerle una peti-
ción a quien corresponda.- que se-
gún nuestro criterio puede entrar 
de lleno en la acción é" intervención 
de la policía. 
Nos referimos a la cantidad exa-
la noche limpias de esos huéspe— gerada de moritos pequeños que 
dos que han buscado sus refugios continuamente están metidos en los 
nocturnos en los fondakes. i cafelitos morunos engolfados en el 
Elogiábamos también que unida í^ego de las cartas que le hacen 
con la anterior medida se hubiera do perder ol tiempo en sus ocupacio 
procedido a la organización de lo nes y el dinero. 
lo exige y requiere nuestra actua-
ción de nación civilizadora. 
Fácilmente ha de comprenderse 
que el engolfamiento de esas cria-
turas es completamente perjudicial 
y solo los inducen a hacerse unos 
vagos y predisponeríos a la rate-
ría. 
Creemos que el caso que i os ocu-
pa ha de merecer \ i atención de 
quien corresponda, subsanarlo y en 
beneficio de todos creemos que asi 
debe hacerse. 
w%M».*<i.i..-gvy. 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARAGHE. 
ARCELA Y ALCAZAR 
Se acordó también en vista de 
las quejas del comercio de esta pla-
za reiterar nueva petición al exce-
ientisimo señor Alto Comisario Uus 
tré conde de Jordana sobre ía ne-
cesidad de la desaparición de los 
economatos militares, por los per-
juicios que irroga al comercio mas 
aún en esta época de enorme crisis 
comerial y de trabajo. 
Igualmente quedó-acordado reite 
rar una vez más la petición que 
tiene hecha este Circulo Mercantil 
para quo el referido organismo ten 
ga una representación en el seno 
de la Junta de Servicios Municipa-
Noticiero de Alcázar 
ARQUITECTO 
Acompañado del ingeniero señor 
Delgado tuvimos el gusto de salu. 
dar en esta al inteligente arquitec-
to municipal don José Lamicea, 
ERROR 
Por error involuntario en la nota 
que dábamos ayer del simpático 
que siempre sabrán guardar un gra 
to recuerdo del hombre trabajador, 
afable y cariñoso. 
En Madrid deseamos grata están 
cía al estimado amigo en unión de rasgo hecho por el prestigioso Ba-
su querida esposa y al lado de su já de la ciudad para la futura igle 
respetable madre y hermanos. Y sia católica decíamos que el dona> 
ahora cumplimos gustosos el en- tivo hecha era de mi l metros cu. 
cargo del señor Pajares de despe- bicos de piedra,*debiendo decir que 
dirle de todas sus amistades por me solamente eran cien metros, 
diación de nuestro diario y hacer | 
pública manifestación de que siem 
pre ha de guardar un recuerdo pa-
ra esta ciudad a la que el señor 
Pajares quiere y admira. 
CONTRATISTA 
Terminados los trabajos que es-
taba haciendo en el limite de núes 
^ tra zona se encuentra nuevamente 
entre nosotros en unión de su que-
j /"N O C R f ^ ) IWIF R O rida familia nue8tro antigou amigo 
J V J O L - r \ V y l V l L - l \ W . e l contratista de obras don Esteban 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS Y 
SIFONES 
les, representación que la directiva venta de hielo al por mayor, 
Rosado. 
r í e s b a f a y e t t e 
del Circulo considera necesaria pa-
ra que las fuerzas mercantiles de 
Alcázar puedan laborar directa y 
prácticamente en el desenvolvimien 
to económico de la población. 
Por último se trató del próximo 
domicilio y al detall en su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo 
toda la temporada. 
SE VENDE 
A V I S O 
traslado del Circulo Mercantil al ^ r ¡ ^ 2 | T ¿ f 
Plaza del Teatro. 
El liunes 2 y días s 
ALCAZAROUlVIR 
uientes 
magnífico edificio que hasta hace 
poco ocupó el establecimiento de fe 
frotería de la casa Dhal. 
Los demás asuntos fueron sola y 
exclusivamente administrativos y 
por tanto de régimen interior. 
En breve sera tras 
la dada la confitería fer. 
SULTAN^ a su 
G. upo de Fuerzas Re- 8¡di Buhamedf 
gujares Indígenas de 
Larache núm. 4 
Por la presente se saca a concur-
so i.i eantifaa única del expresado, 
bajo las condiciones expuestas en 
la Oficina de Mayoría del mismo. 
Los señores concursante^ d i r ig i -
rán sus proposiciones al teniente 
coronel primer jefe antes do las 
doce horas del "dia 2 de agosto pró-
ximo, fecha en que quedará cerrado 
el concurso. 
Alcazarquivir 24 de ju l io de 1930 
E l comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
V. B. 
| K ! Tic. Coronel primor jefe 
P.A. 
Servicio dé camionetas para pa* 
fajeros. Salida do Alcázar para T«« 
Muirea j Hexerah a las oebé 
de la mañana y a ¡as dos de la tarde, 
Regreso para Alcázar de loe indi-
nuevo localt plaza de cad08 8itio8 *la mi8ma hov*-
Servicio de carga entre 3» pabl»' 
ción y la estación del ferrocarril 
Afente: GQuiUenao B e ? * , 





POR DAR XAUI 
¡El Copiandante jefe accidental 
i ¡PUENTE 
OGASIO ES E X G E P G I O ÍÍE 
EN TODAS LAS SEGGIOflES 
lecciones de mlln 
Se dan leociohes de violin por el 
profesor Antonio Juvifiá. 
Antigua cialle del Consulado. Câ * 
si\« de don Juan Cahb. 
\ f i U \ USTED EN ALCAZAR "DL 
RIO MARROQíJl" Ett EL E S f A S l J 
CIMIENTO "GOTA* 
Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio de 
• iaj-eros entre Laracho y Tetuán, 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio de] billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
Larache 7 mañana . Salida de Te-
tuán 5 tarde 
Despacho de billetes: Plaza de Es-
paña. Agencia Levy 
EN ARCHA S E VENDE "DIARIO 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
e n s a c o c i n a B*8 
e u s o m e s a 
mm TES 3? A 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y rABTlLlRU 
U «liben SnMtfol pira nst», KOdU f ÜlfSSg. 
1 i i «ti Muf la . H u P a o » mmm~m*m0* 
